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Контрабанда как вид преступной деятельности международного 
характера известна с давних пор. А за последние годы получила широкое 
распространение в связи с упрощением порядка перемещения через 
границы государств, расширением международных связей, мировой 
интеграцией.  
Одним из самых опасных видов контрабанды является контрабанда 
наркотических и психотропных веществ. Это обусловлено тем, что данный 
вид контрабанды посягает на экономическую сферу того или иного 
государства, а также нарушает общественные отношения в сфере здоровья 
населения, общественной безопасности, негативно влияет на 
демографическую ситуацию. Наибольшая опасность незаконных поставок 
исходит от организованных преступных сообществ, которые обладают 
значительным финансовым потенциалом, коррумпированными связями. 
Кроме того, доходы, полученные от преступной деятельности, зачастую 
идут на финансирование терроризма, экстремизма и других видов 
преступной деятельности.  
 силу своего общего предназначения таможенные органы большинства 
стран являются неотъемлемой составной частью системы органов, которые 
обеспечивают безопасность государства. И поскольку в компетенцию 
таможенных органов входят вопросы пресечения угроз на государственной 
границе, таможенная служба непосредственно задействуется в борьбе с 
контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела, 
пресечением незаконного оборота через таможенную границу 
наркотических средств.  
 целях недопущения незаконного перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, таможенными органами 
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в соответствии с таможенным законодательством Евразийского 
экономического союза и законодательством государств-членов 
осуществляется таможенный контроль.От имени таможенных органов 
таможенный контроль проводят должностные лица таможенных органов, 
уполномоченные на проведение таможенного контроля в соответствии со 
своими должностными обязанностями.  
Одним из определяющих неотъемлемых элементов в работе таможни 
при обнаружении и раскрытии противозаконного перемещения 
наркотических средств и психотропных веществ считается использование 
ими технических средств таможенного контроля, в отсутствие которых 
сейчас невозможно обеспечить современность, качество и культуру 
таможенного контроля. Значительная эффективность контроля достигается 
единым применением технических средств на определенном участке 
таможенного контроля. Для обнаружения наркотических средств и 
психотропных веществ применяются технические средства поиска и 
идентификационного экспресс анализа на базе приборных физических и 
физико-химических методов (рентгеноскопия, спектроскопия ионной 
подвижности) и метод с использованием специально обученных собак.  
Стоит также отметить, что в целях пресечения незаконного 
перемещения наркотических средств и психотропных веществ, а также 
выявления лиц, участвующих в таком перемещении, пограничные 
таможни в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с 
таможенными и иными правоохранительными органами иностранных 
государств либо на основе международных договоров используют метод 
контролируемой поставки, то есть допускают под своим контролем ввоз, 
вывоз или транзит через таможенную территорию наркотических средств 
и психотропных веществ.  
Благодаря активному взаимодействию таможенных органов с иными 
правоохранительными ведомствами удается более эффективно пресекать 
перемещение через таможенную границу Евразийского экономического 
союза наркотических средств.  
 целях   обеспечения   безопасности   государства,   необходимо  
проведение совместных мероприятий уполномоченных служб 
заинтересованных государств. Правовая программа сотрудничества с 
правоохранительными органами других стран вданной области должна 
быть направлена на уменьшение объема незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, проведение 
профилактическихмедицинских и административных мероприятий, на 
совершенствование международно-правовых норм, форм и направлений 
взаимодействия и усиление борьбы с нелегальнымпроизводством и 
оборотом наркотиков. 
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Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ является 
одной из глобальных проблем современного общества, поэтому её 
решение и минимизация ущерба может быть достигнуто только путём 
взаимовыгодного сотрудничества всех государств. 
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Для производства денежных билетов используется бумага, 
отличающаяся от потребительской бумаги, применяемой для выпуска 
обычной полиграфической продукции. Она не содержит оптического 
отбеливателя и поэтому в фильтрованном ультрафиолетовом свете 
выглядит темной. Бумага же общего назначения будет люминесцировать 
голубым или ярко-голубым светом. Бумага, за очень редким исключением, 
имеет двутоновый водяной знак (содержит чередующиеся более темные и 
более светлые участки, отличающиеся от остальной части денежного 
билета), хорошо видимый на просвет. Он обязательно должен иметь слегка 
размытые, нечеткие контуры. Это связано с тем, что толщина бумаги 
изменяется плавно. Если банкнота имеет водяной знак с четкими 
контурами и состоящий только из темных или светлых участков, то 
обязательно нужно проверить наличие остальных элементов защиты. 
Часто в бумагу денежных билетов вводят цветные защитные волокна, 
которые, как правило, люминесцируют под действием ультрафиолета. 
Кроме того, достаточно широко распространены пластиковые, 
металлизированные и металлические нити, иногда выходящие на 
поверхность денежного билета с лицевой стороны, так называемые 
«плавающие».  
Краски, используемые при изготовлении денежных билетов, 
отличаются от обычных полиграфических. Они более устойчивы к 
действию различных химических веществ и не изменяют свой цвет. В 
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